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Kacang mete (anacardium occidentalle) merupakan salah satu 
komoditas ekspor Indonesia yang prospeknya bagi masa mendatang 
terbilang sangat baik dengan stabilitas produksi per tahun yang 
terus bertumbuh positif. Indonesia dengan segala potensi yang 
dimiliki mampu menjadi salah satu produsen terbesar mete bagi 
pasar dunia, kendati demikian mayoritas kacang mete yang 
diperdagangkan Indonesia merupakan kacang mete mentah artinya, 
potensi untuk mengembangkan kacang mete  sebagai produk 
pertanian unggulan masih terbuka luas khususnya dengan 
menggalakan pengolahan kacang mete yang lebih lanjut. 
Dalam skripsi ini penulis mencoba memanfaatkan peluang yang 
diuraikan di atas dengan mencoba membangun suatu mesin yang 
memanfaatkan implementasi ilmu elektronika dan mekanis untuk 
mampu mengupas kacang mete secara otomatis, cepat, dan efisien 
sekaligus melakukan penimbangan hasil akhir pengupasan tersebut. 
Sistem yang dianut oleh alat ini akan bergantung pada 
mikrokontroler arduino sebagai “otak” sistem, yang nantinya akan 
memproses dan mengkoordinasikan kerja sistem dengan komponen 
elektronika lainnya yakni motor ac  dan load cell. Metode 
pengupasan yang digunakan alat ini sendiri terinspirasi dari metode 
pengupasan kacip utuh yang menggunakan pisau untuk mengupas 
kacang mete dalam satu arah sayatan, pergerakan proses 
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pengupasan tersebut kemudian diotomatisasi dengan software yang 
dirancang  
Setelah dibangun dan diuji pelaksanaannya dapat dibuktikan 
bahwa alat ini berhasil melakukan pengupasan terhadap kacang 
mete lebih cepat dibandingkan dengan alat kupas mete tradisional 
namun demikian performa alat ini masih belum mencapai titik 
terbaiknya sebab hasil pengupasan mete didominasi oleh kacang 
mete yang tidak utuh, berdasarkan perhitungan hanya 26,94% hasil 
kupas kacang mete yang merupakan kacang mete utuh. 
 
Kata kunci: Kacang mete, elektronika, mekanis, pengupasan, 





 Cashew nuts (anacardium occidentalle) is one of Indonesia's 
export commodities with very good prospects for the future with the 
stability of production per year which continues to grow positively. 
Indonesia with all its potential is able to become one of the largest 
cashew producers for the world market, although the majority of 
cashew nuts traded by Indonesia are raw cashews, meaning that the 
potential to develop cashew nuts as a superior agricultural product is 
still wide open, especially by promoting cashew nut processing which 
is Furthermore. 
 In this thesis, the writer tries to take advantage of the 
opportunities described above by trying to build a machine that utilizes 
the implementation of electronic and mechanical science to be able to 
peel cashews automatically, quickly, and efficiently while weighing the 
final results of the peeling. The system adopted by this tool will depend 
on the Arduino microcontroller as the "brain" of the system, which will 
process and coordinate the work of the system with other electronic 
components, namely ac motors and load cells. The stripping method 
used by this tool itself is inspired by the peeling method of whole kacip 
which uses a knife to peel the cashews in one direction, the movement 
of the peeling process is then automated with the designed software. 
 After being built and tested, its implementation can be proven 
that this tool is successful in peeling cashew nuts faster than traditional 
cashew nuts, however, the performance of this tool is still not reaching 
its best point because the results of the peeling of cashews are 
dominated by incomplete cashews, based on a calculation of only 26 , 
94% of peeled cashew nuts are whole cashews. 
 Keywords: Cashew nuts, electronic, mechanical, shelling, 
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